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电影明星的话剧舞台秀及其表演文化分析 






    新的世纪以来，电影明星领衔话剧舞台表演现象数量越来越多、频率
越来越高。 
























    《文汇报》2006 年 3 月 4 日刊载陈晓黎《走上话剧舞台的明星们》一
文写道： 
  






《麻花 2：情流感》等陆续出台。据统计，1998 年至 2005 年，共有 30 多部明
星话剧上演。  
  






    这些参与话剧演出的电影明星，可以分为以下几种类型： 




    二是重操旧业型，即电影明星出身话剧演员，虽然他们后来没在话剧
系统工作，而是职业从事影视表演，但是对于话剧表演仍然旧情未灭，回到舞
台“重温旧梦”。例如张光北、夏雨、刘烨等。 
    三是业余票友型，即电影明星与话剧无关，只是对话剧有着兴趣，到
话剧舞台上“过把瘾”，例如刘晓庆、蔡明、宁静等； 















































































































































    话剧表演“跟观众直接进行现场的交流”，能够培养参演话剧的电影
明星“火候拿捏得当”、“可以按照自己的方式演”等表演能力，并“发现自
己在表演方面的差距”。 













































































































































    五是一些电影明星星途逐渐黯淡，也希望通过话剧演出维系知名度，
甚至通过话剧表演“红火”“东山再起”。当然，也不排斥通过舞台演出作为
一种“戏荒”时期的经济收益方式。 













    2001 年，陈佩斯为了实现自己的喜剧理想，以自己民营公司投资 220
多万元制作的陈氏舞台喜剧三部曲，五年来巡演了 45 个城市，吸引了 25 万人
次的观众，创造票房 6000 万元，赢利近 2000 万元，创下了中国话剧演出的一
个市场奇迹。  
     叶惠贤担任董事兼总经理的今夜文化娱乐影视公司，注册资金 50 0
万元，编制 6人。第一部明星话剧《霓虹灯下的哨兵》，投资 100 多万元，不









    电影明星参与话剧表演，使话剧逐渐疏远了小众特色，而接近了明星
化、商业化、世俗化的大众文化市场环境。这里，大众文化的各种缺点和优点
也就全部暴露出来，使本来市场和美学生态脆弱的话剧遭遇新的文化考验。 































    根据以上论述，可以形成以下的基本结论： 
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